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tulamıyor.
İstanbul Üniversitesi Rek­
törü Alp'in sözleri hiçbir 
«tavzihe» gerek duyulmaya­
cak kadar açıktır. Bu sözle­
ri, değerli üyelerini ve yet­
kili bilim adamlarını üst- 
üste yitirmenin acısıyla dolu 
bir Rektörün duygusal tep­
kileri diye yorumlamaya ola 
nak yoktur.
Ülkenin en değerli bilim 
adamları av hayvanlan gi­
bi teker teker sokaklarda 
öldürülürken ve bu işi plan 
layan odaklar yeraltında ge­
leceğe dönük planlarını sür­
dürürlerken. konuyu diplo­
matik bir yöntemle ele al­
mak, ya da «tecahül-ü Arifa­
ne» ile geçiştirmek de tep­
kiler yaratacak bir tutum 
olur.
Bugün Türkiye’de çoğu 
yüksek makam sahlbj her 
çeşit saldınya karşı sıkı ko­
runma düzeni İçinde yaşar 
maktadır. Bu doğaldır. Üs­
telik siyaset yaşamında bir 
makam sahibinin yerine bir 
yenisi hemen konabilir Bu 
alanda seçenekler çoktur.
Bir bilim adamı ise kolay 
yetişmiyor, ölen bilim ada­
mının bıraktığı boşluğu dol­
durmak olasızdır.
Hele Türkiye gibi yoksul 
ve mazlum bir ülkede bilim 
adamları kırımının ağırlığı­
nı her yurttaş yüreğinde 
duymalıdır.
İstanbul Üniversitesi Sa­
yın Rektörünün sözlerine 
her bakımdan kulak ver­
mek. ve artık bu alanda za­
man yitirmemek gerekiyor.
★ ★ ★
Topluma yön gösterme si gereken kişilerin çe­kimser davranışları, ka­
muoyunda duraksamalar yar 
ratır. Bir sorun'un üstesin­
den gelebilmek için, önce 
olaylara gerçekçi bir tanı 
(teşhis) koymak gerekir. 
Hastalığı tedavi etmek İçin, 
hastalığın niteliğini sapta­
mak gerekmez mi?
Profesör Cavit Orhan Tü- 
tengll’in cenaze töreninde 
İstanbul Üniversitesi Rek­
törü Prof. Halûk Alp’in söy­
lediği sözler, televizyondan 
tüm yurda yayıldı ve hangi 
siyasal eğilimde olursa ol-
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bilmiyorlar? Eğer biliyor­
larsa Türkiye’yi toprak al­
tından işgal etmiş olan bu 
cinayet yuvalarını niçin ku­
rutmuyorlar? Bilmiyorlar­
sa bilmek zorundalar. Bili­
yorlarsa görevlerini yapmak 
zorundadırlar.».
Yürekli bir bilim adamı­
nın açık - seçik sözlerini, 
her gün olaylar içinde yaşa­
yan yurttaşlar kuşkusuz an­
lamış ve onaylamışlardır. 
Çünkü terör can alıyor, acı 
üretiyor ve terörcü şefler ya­
kalanamıyor, odaklar kuru- 
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sun bütün yurttaşlarca o- 
naylandı. İstanbul Üniversi­
tesi Rektörü yaşadığımız gü­
venlik bunalımını kuşkuya 
yer vermiyecek biçimde sap­
tamıştır. Bu sözleri bir kez 
daha anımsayalım:
i' «— Bütün Türk ulusuna
buradan haykırıyorum. Tür­
kiye’yi işgal edenler vardır. 
Türkiye yeraltından işgal 
edilmiştir. Bu işgalciler en 
kısa zamanda Türkiye’yi 
toprak üstünden işgal etmek 
düşüncesindedirler. Soruyo­
rum: Acaba Türkiye’den so­
rumlu olanlar bunu bilmi­
yorlar mı? Soruyorum: Niçin
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